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集計結果
Q１:  ＡＩＣという統計量を利用したことがありますか？
ＹＥＳ 59%             ＮＯ 41%
Q2:   他の人によるデータ解析でAICが利用されているのを見たことがありますか？
ＹＥＳ 69%             ＮＯ 31%
Q3:    統計的検定を利用したことがありますか？
ＹＥＳ 69% ＮＯ 31%
自分の一票をここに追加
Q1:YES Q1: NO
Q3 = YES 51% 18%
Q3 = NO 8% 22%
2（この結果の AIC =  －7.57）
（この結果の ＡＩＣ ＝ －17.91）
（この結果の ＡＩＣ ＝ －7.57）
（この結果の ＡＩＣ ＝ －3.06）
ＣＡＴＤＡＰ による解析
Q1:YES Q1: NO
if  Q3 = YES 74% 27%
if  Q3 = NO 28% 73%
Q1:YES Q1: NO
if Q2 = YES 79% 21%
if Q2 =  NO 13% 87%
Q3:YES Q3: NO
if  Q1 = YES 86% 14%
if  Q1 =  NO 45% 55%
Q3:YES Q3: NO
if  Q2 = YES 79% 21%




Q3 = YES 25人 9人
Q3 = NO 4人 11人
最初の集計表
を、質問Q2への回答で、つぎの２枚の集計表に分割できる。
Q2 ＝ YES  とした 34名分については、








Q3 = YES 24人 3人
Q3 = NO 3人 4人
Q1:YES Q1: NO
Q3 = YES 1人 6人
Q3 = NO 1人 7人
（この分割の ＡＩＣ ＝ －15.6）
